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braponerse a cualLquiier otra, y no t ra tan I reaa vüvamíente adoptar una conduc t i La isla de Cefalonia. 
Los representaTUtieiS, de Ingilaterra y 
Franioia oerca del Gobierno grieg-o han 
amunicaado a és te que iieoeisátan estaibtlie-
. car una íbase na-vall en la iala de Ceialo-
ma, quK- es ¡la m á s importante del mar 
Jómoo y se hal la «Jituiaida frenite afl goilfo 
de P a t r á s . 
E n v i r t u d de eJlo, esa i«lla s e r á ocupada 
por lia Mardma de Hos ailiados, aunque so-
lí ;i miente de u n modo provisional y como 
oonsecuieniclia de dáiohas neiceadidades de-
fensivas. 
E l presidente hellieno oonsdgnó su enér-
gioa protesta 'en una entrevista m u y mo-
vida con sir Franids El l io t , y deiapués fué 
és te a ver al Rey Constanitino, que tam-
b i é n p r o testarla por vigésamiaitecroera vez. 
• * * 
'Cuia.'nido, tennviniada la c a m p a ñ a , se ha-
ga um ballanjoe detallaido de ios sucesos, 
ve v e r á cuál1, (ha sido el respeto que todos 
y cada, uno han guardado a ese derecho 
de los débiiles que sirve de bandera a la 
«Múaitipile En t en t e» . 
Sus adversardos tampotco se han distán-
guido por sus escrúiptulos en esa par te : 
díganilo Bélg ica y el Luxemburgo; pero 
siquiera, tienen la franqueza de consig-
nar que las razones milliiiares deben so-
de aparecer como ¡as mejores amigos del 
cordero, cuando piaoedeii a modo de lo-
bos. -
L a expe-rienaia sobre eáte interesante 
problema no p o d r á conisiiderarse como u l -
t imada hasta que, h e d í a l a paz, se vea 
'la suerte que oorreisponde a Bélgica , de-
fend iéndose bravamente tjontra «us inva-
sores, y a Grecia, aguantando impasible 
todois los atrapelloe; pero, desde luego, 
se sabe ya lo bastante para apreciar que 
sólo es fespetaido quaen puede hacer algo 
v t r d a d e ñ a m a n t e eficaz, como lie suceile a 
Raimamia. 
Sá ell e j é ra i to que esta potencia casi bal-
k á n i c a puede echar en tía balanza, bien 
invaidiiendo l a Besarabia o bien atacando 
a Bulgar ia , se oamiputsiera de 50.000 hom-
bres, hace itianupo que los rusos hubieran 
atravesado su t e r r i to r io , o qae ios aus-
trtaoos. hubiesen hectlio lo m i s m o ; pero 
se eleva a medio mi l lón , y ése quinto cero 
cambia en absoluto ^aspecto de las co-
sas. 
» • • 
N o es achaque de£ siglo XX el que los 
fuertes imipongan a todos su voluntad 
Siempre ocuTirtió ilo mismo, y lo ú n i c o no-
table es que la moderna cávillizaoión t ra 
té de hacemos creer que nadie ha de pa-
rarse en consideraJciones cuando le inte 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
duallquiera. 
No lo ignoraban los pt íqueños que por 
su posición en -el mapa estaban expues-
tos ia u n aAaque. Aisí vimos a Bélg ica pre-
parante ; ipero ,1o hizo ma l , y , llegado el 
caso, no t e n í a los elementos necesarioe 
que era n com^patibies con su estado finan-
ciero. 
Grecia taimpoco contaba con medios de-
fensivas, y ha tomado 'di camino meno^ 
ma lo dentro de su s desgracias. 
Suazia y Rumania , "la misma Holanda, 
se ven, eñ cambio, a.duiladas y solicitadas, 
porque r e ú n e n un conjunto apreeiaible 
que puede halcer verdadero d a ñ o entn-
'ÍUS solidados y sus posiciones iiespectivais. 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—El Rey, d e s p u é s do il>'>-
pachar con el jefe del "(ioluerno, mairqbü 
a la R u é a probar un a u t o m ó v i l , l l egáádb 
hasta el puerto de Nava cerrada.. 
L a . Reina Vic tor ia ha recibido en au-
diencia a la marquesa de Marzales, a l ge-
neral Luque y s e ñ o r a , ' a l general Barra 
quer y a la viuda del general Despujols 
La -Reina Crist ina ha presidido la iv-
unión do s e ñ o r a s para const i tuir la J imia 
de patronato de la Clínica de Obstetricia, 
cuyo edificio se construye en l a calle de 
O'Donnell. 
En la r eun ión se a c o r d ó sol ic i tar el .Ipo-
yo oficial. 
La Reina Crist ina HánÍTó por féléfohio al 
minis t ro de I n e t r u c c i ó n públ ica , y el se-
ño r Burol l se a p r e s u r ó a i r a Palacio, 
conferenciando con la Reina madre acer-
ca de la forma en que ha de concederse 
el apoyo .solicitado. 
.—E^ta' noche han marchado Suis Ma-
jestades a Sevilla. 
Fueron desípedidos por el Gobiemo 
¡os aillos empíleados palatinos. 
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F A L L E C Ó E L DIA 17 DE ABRIL DE 1915 
e n l a p a z <l e 1 S e fí o i*. 
Sus hijos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan 
encomeDdarlu a Dios en sus oracioaes. 
Todas las misas disponibles que ŝ  celebren mañana 
en las parroquias de Consolación y Santa Lucía, en las 
capillas de los reverendos Padres Agu tinos y de los An-
geles Custodios, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Santander, 16 de abril de 1916. 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑOKA 
Doña Josefa Rlbalaygua Carasa 
que fa^edó el día \7 de abril de 1 9 i \ 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica 
]R. I . T>. 
íshi. v i u d o clon M a n i x 1 I ¿ l i n z , h i j o s y d e -
ixiást p a r i e n t e s , 
RUEGAN a sus amigos la encomien 
den a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana 
en las íMésia de San Francisco. Santísimo Cristo, C- m 
pañ(«, Con olación. Agustinos, Carmelitas y Pasionistas, 
serán aplicadas por el cter 10 descanso de su alma. 
Santander, 16 de abril de 1916. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores obispos de jaca y Santander 
conceden cincuenta días ds indulgencia, en la forma acostumbrada. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de ia facultad de Medicina de Madrid. 
i oosulta de diez a una y de tres a seis 
M - m f d n PHmpra. 10 T 1? —TPIMOHM I^M 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la m u j e r . — í n y a c i o n e s del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa d ías , de once y me-
dia & una, excepto los d ías festivos. 
BURGOS. N U M E R O 1. 8 • 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.— 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1t 1.° 
Vías 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a d o s . - T e l é f o n o n ú m . 107 
fiémRz Órefta. número I . prlneiDal. 
Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., al 
n a t u r a l RAFAEL ULItlA.-LOtRONO. 
De interés general. 
Desde el d í a 20 del actual a p a r e c e r á 
diariamente en cuar ta plana de este pe-
r iódico, «Diar io Montáñes» y «La Atala-
ya», una nueva sección de compraventa 
alquileres y colocaciones, organi&p.da por 
la A N U N C I A D O R A H I S P A N I A de tan 
acertada manera, que no dudamos ha fie 
prestar un s e ñ a l a d o servicio a nuestros 
lectores. 
Dicha acreditada Agencia de anuncios 
establece precios m u y económicos , que se-
ñ a l a m o s a c o n t i n u a c i ó n , y ofrece a l anun-
ciante l a g r a n d í s i m a ventaja de dar in-
formes gratui tos y detallados de todo lo 
que se le entregue por escrito a cuantos 
se lleguen a sus oficinas en las horas de 
despacho. 
Precios por cada anuncio y periódico. 
Primera l ínea de anuncio 0,20 ptas. 
Segunda y sucesivas, cada una,. 0,10 ptas. 
PAr;0 A D E L A N T A D O 
Desde esta í e d h a d i r í j an se a la citada 
Empresa todos cuantos les interese con-
seguir colocaciones, alquileres o compra-
venta de fincas, industrias, comercios, 
ohjeos varios, etc. 
ANUNCIADORA H I S P A N I A , Hernán 
Cortés, 8, 1.u—Teléfono 600, 
Horas de despacho: de diez a doce y de 
cuatro a seis. 
POR TELÉFONO 
Persiguiendo a Villa. 
M A D R I D , 15.—Dk-en die Nuieva Y o r k 
que ql genera)! V i l l a se bate en retirada 
sohre Durango, perseguiido por la oatm-
ü e r í a aimeiticana, que ha aivamado ya a 
300 kilóimetros de la frontera. 
Deisipués de un 'oonflioto surgido entre 
, eil general Obregón y otros geoneralles, és-
tas han sido arrestadas y pasado por las 
mas uno de ellos. 
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¿Nuevo teatro? 
i 
i Hasta nosotros ha llegado un g r a t í s i -
mo rumor, que acogemos con las natura-
les reservas por que no nos ha sido po-
sible comprobarte. 
j ;Se trata, s e g ú n parece, de la constf-uc-
ción de un nuevo teatro que responda de 
', modo cumplido a. las exigencias del San-
I laiulíT moderno. 
j Para l levar a cabo tan plausible pro-
pósito-, se dice que seis o" siete conocidos 
.capitalistas de esta ciudad han asociado 
i su nombre a la empresa, a la que apor-
tan una suma respe tab i l í s ima . 
Añádese que el pensamiento predomi-
nante entre dichos siete señores es el de 
adqu i r i r la casa n ú m e r o 1 de la calle d : 
Santa Luc ía , propiedad de don Luis Abar-
ca y que -se conoce entre el vecindario 
por la de los «baños de Toca». 
Si, como suponemos, la noticia se con-
flnma^e, Samtander iestia/ría de enhorabue-
na, pues no t a r d a r í a en contar con un 
magníf ico coliseo, emplazado en tan ex-
celente lugar, que desde luego puedo (con-
siderarse como uno de los m á s cén t r icos 
de la poblac ión . 
¿ S e r á verdad tanta belleza, o no pasa-
r á ello de un deseo excelente de los mu 
chos que temen, y no sin fundamento, por 
desgracia, que pasen a ñ o s y m á s a ñ o s 
sin que « u n a mano p i adosa» levante en 
Santander el templo de Tal la que a gran-
des voces e s t á n pidendo sus entusiastas 
admiradores, que entre los m o n t a ñ e s e s 
forman verdadera legión? 
Al lá lo veremos. 
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Ecos de sociedad. 
En breve c o n t r a e r á mat r imonio la be-
l l í s ima s e ñ o r i t a M a r í a "Gut iér rez Duran-
zo y el dist inguido joven don Modesto 
Arce Rodr íguez . 
—Ayer, en la iglesia de Santa Luc ía , se 
ce lebró el mat r imonio de la bella señor i -
ta' M a r í a Mercedes Marsella Díaz con e 
conocido joven don J e s ú s J u l i á n Rivero, 
siendo .apadrinados por don Francisco 
de la G á n d a r a y d o ñ a Francisca de la 
Maza,1 t í a de l a novia, firmando el acta, 
como testigos, don José de la G á n d a r a , de 
la Escuela de Guerra de Madr id , y don 
Mariano T o m á s Sierna. 
Bendijo a los contrayentes el virtuoso 
p á r r o c o de Santa, L u c í a don Sixto Cór-
dova. 
D e s p u é s de ia ceremonia pasaron los 
invitados a casa de la novia, donde fue-
ron obaequiiados con un e s p l é n d i d o lunch. 
Los recién casados salieron para Co-
vadonga. Les deseamos eterna luna de 
miel . 
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E n el A t e n e o . 
Vicente Aguinaco, 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a eeie. 
B L A N C A , NUMERO 32, 1.° 
L a conferencia de ayer. 
No era la p ráane ra ' con fe renc i a que es-
c u c h á b a m o s de nuestro estimado amigo, 
p)! disitiniguildo odon tó logo , y t a m b i é n com-
ñero , don Emi l io Cortiguera, En el Ate-
neo miismo, eíl a ñ o pasado, lile o ímos , y e", 
•recuerdo de sus amenas conferencias nos 
házo aouiddr gusitosos a escuiohaiHe de nue-
vo, sabiendo quie de ello h a b í a m o s de sa-
car proiveciho y grato placer. 
Y as í es, m efecto. Emiilio Cortiguera 
es die joté pocos eonferemaiantes que sa-
b rn scnlo, que son icapaices de sotsrtemer co-
mo .una chaifta con ed púlbláicü, pa ra dis-
tnaieillie, y entre ahanzas y veras e n s e ñ a r -
ie no pocas cosaa^nieoesarias. 
iLa conferehicda'de ayer fué una prueba 
iiqájs de esta 'rara haiwíliidad, de la que sa-
Mó tan aiimso eamo en Has anteriores. 
•Con un tema tan poco ameno como el 
esitudiio de las enfermedades y aperacio-
mes buioail'es, supo distraer a;l minnieroso y 
d is t inguido púMioo durante una hora, 
•interoalando en al curso de la confieren-j[ 
oda -gran númlero de dhiisites y frases dn-
geniosas e illaistrándoila con gráf icos . 
En 'la comferentoia haihló contra-esa ópá-
nfión que tienen todos los pacoientes, s e g ú n 
l a 'cuall aobacan a)l nervio, a l malhadado 
inervüo, todos los dolores y enflermedades 
de m u é l a s y diientes, y que Ies haoe pe-
d i r a griitois sai muierte en aámrto sienten 
Ja m á s liigiera mialestia. 
Es un error—dioe—. Y lo pruesba expIM-
candd 'las diferentes partes que forman 
una imuieila y las cuatro dlases de cairies, 
y haicáeiudo ver cómo en lias dos de menor 
grado no es nedasario llegar al nervio pa-
ra ciuiranlas, y en las otras no es tampoco 
necesanio maitartlie, por la senoilla razón 
de que esitá ya muiertd. 
Desciiilbe d e s p u é s graioiosísimamiente la 
entrada en ia d l ín ica de un hombre oon 
'.a iciaia ocxmipllietaaniente desfigurada y d i -
dt&adó que aquella h i n c h a z ó n procede de 
un f río. Todo ello no procede—dice—ni deú 
frío n i del oálor, sino de una caries de 
ouiarto grado, que produioe una 'intlanna-
oion d'ell perLaeunento y de todos los teja-
dos (fue iHxiiean a la mínela. 
D e s p u é s d é -deisearDsar unos minutos en-
t ra -a t ra ta r de Jas dentaduras postizas, 
demostrando pnr medio de gráf icos la 
iimpoísiiblliidad nuateriall de satHfaceir ai! 
paciente, que no cesa de dooirle: «Son 
palladar, do'otor; •sin palluidai-». Porque— 
I Í 'KC—,!as dentajduras sin paJladar sóio es 
posible poneiilas e n m u y contados casos, 
cuando el painienite tiene donde apoyar-
los pueiíteis. 
Y, ¡por lYltimo, pasa a t r a ta r del OTO, eü 
metítll que {libre todas las puertas y vence 
toldas 'la gdificuí'Jtades, y que es usado tan 
f netcuentetmiente por flos dentistas, no pa-
ra tramsfonmar las bacas en escaparates 
de j ayeria, «i no por sus excepci on ales con-
diciones. Si la hojadellata tuiviera estas 
mismas coiali idades—añade—, l a hojade-
la ta etmlpllearíamos, y creedme que con 
con esto no h a b r í a i s de sa l i r ganando eco-
irómicamenite. 
Y t e rmina 'la conferencia diciendo que, 
para qu i ta r ell malí sabor, como se h a c í a 
en 'l:as rapresentajeiones die Jas tragedias 
d lás icas , quiere tetrimanar la función con 
un s a í n e t e . Y cuenta u n p rec ios í s imo chis-
te, que fué tan celleibrado como toda la 
ctonferenoia, te rminada l a cual ed púbfli-
^co a p l a u d i ó , premiando su aanena e inis-
tmicttva labor. 
A los muidhos ajplliauisos y feJIicdtaxsiones 
reciibiidos unimos lois mnestros, sinceros y 
cordiales. 
Respondiendo a la inv i tac ión que a los 
centros intelectuales ha d i r ig ido la «Aso-
ciación de Estudios penitenciarios y re-
hab i l i t ac ión del de l incuen te» , se r e u n i r á 
la. Sección de Ciencias Pol í i i co-Mora les . 
en pleno, - m a ñ a n a lunes, a las seis y me-
dia, para t ra ta r de la in fo rmac ión que ha 
de l levar el Ateneo de Santander a dicha 
Asociación, sobre un proyecto de lev para 
«reforma de lo legislado aoerca de"la pa-
tr ia potestad y tutela de menores y su 
s u s p e n s i ó n por in iquidad de las persrmas 
que la*; de sempeñen» . 
A l acto p o d r á n asistir todos los socios. 
De Barce lona, 
POR TELÉFONO 
Temores de los navieros.—Una batalla 
campal.—Dos heridos. 
BARCELONA, 15.—Los frecuentes tor-
pedeamientos de buques gO el M e d i t e r r á -
neo han causado gran p r e o c u p a c i ó n en-
tre los navieros y consignatarios de bu-
ques. 
Dioen quie el Gobiemo se niega a darles 
una oraentac ión para aclarar detbidamente 
c u á l e s son sus derechos y deberes para 
poder navegar pin grave nesgo y afirman 
que de cont inuar las circunstancias ac-
tuales t e n d r á n que amar ra r los buques. 
En la calle del M a r q u é s del Duero han 
sostenido varios obreros una batalla cam-
pal con los guardias. 
I I 
Don Emilio Cortiguera, leyendo en el Ateneo su notable conferencia sobre 
Odontología . (Fot. Samot:) 
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L a presidanaia, adlarado eJ asunto, l e ' j a r í a para l o ú l t i m o y que se r í a por ello 
r e s o M ó en favor deü s e ñ o r B ú s t a m a n t e eil epilogo die su ac tuac ión electoral. 
Fermjentino, r e t i r á n d o s e entonces deC sa-1. E l presiidante del Consejo ha recibido k 
.ón don José B ú s t a m a n t e , que e x h i b í a ' l a 
credeneiall que Je h a i ú a sido ennregada por 
Uü portero deü Ayuntamiento. 
Los compromisarios. 
iSegUíidanuentíe se procedió a la votación 
de Dos icompromiLsankas, resultando ellegi-
dolsi 
vis i ta dell Numciio de Su Sanliihu 
L a Escuela de Minas. 
AfCerca de ios e x á m e n e s en i a Escuela de 
Ingenieros de Minas, «e ha dispuesto io 
.siguiente: 
«El artíeullo 1.° de;l vig'ente regtaimeiito 
de exáiméneis die Ja Eacueiia de Minas que-
•Don Baifael Botín y SáJiinhez de P o r r ú a , 1 d a r á redactado én la siguiente forma: 
par 87 vo(tois. 
Don Fernando López Dó i iga , por 87. 
;DOIQ Allíredo Aüiday de l a Pedrera, 
por 85. ¡ 
Don Ernesto Casuso Herrera , por 83. 
¡Don Nieo tás Allonso Cagigas, por 8 1 ; y 
Don Franiclisico S. González y Fernan-
dez, por 80. 
En visita dél resullitado ded escrutinio, l a 
presidencia p r o á l a m ó compr-amisairdos^ 
por ihalber obtenido m a y o r í a absoluta d é 
votos, a Hos seis s e ñ o r a s que antes se 
."itan. 
Tomaron parte en la éJeoción 130 vo-
tantes. 
De la provincia. 
Los exámeaiieis de ingreso se anunciaraji 
anúaJlniente en una unrt'oa con invocatoria. 
Las e x á m e n e s sólo poidrán solicitarse en 
•mayo y t e n d r á n tugar en jun io . Los a£uin-
nos desaprobados o quie no se presenten 
p o d r á n ser examinados en septiienibre.u 
Impresiones de Bolsa. 
TaJmlbién hoy c o n t i n u ó en la Bolisu ¡a 
tendencia débil , aunque all cierre paredó 
1 reponerse aligo. 
E l In te r io r contado o e r r ó a 73,50, repre-
sentando, po r lo tan'to., u n descenso de 70 
cén t imos . A fin de mes se cotizó a 63,50, 
y de spués del ctenie, a 03,7n. 
B l Amoii-tizabl'.ie h a pei-diidb en lias series 
superiores de 5 a 25 . cént imios; el Exte-
r io r ha perdido miedlo entero, también cu lAnocihe no se h a b í a n , recibido en eil Go-
bierno oivill m á s datos ofkaades que tos' í ^ ' t i t ^ o s ' a l t o B . ' ' 
sugiiientes: ^ , 1 Las aooiones deJl Banco han subido dos 
Bancena de Pie de Concha.—compro- enteros, uno los Taibacos v un coaTtillo las 
nmsano, don Justo G a r c í a F e r n á n d e z i Azucareras preferentes. , 
S^Zl ¿ a ^ - . ! E n los francos se acentúa ell descemo, 
Biotuerto.—Don Emeteno Arnaaz Fer-iKliidez. I 
iSelaya.—Don Cellestiaio Sá inz M^aza Sa-; 
ñuido. 
P4r notiicias piutk-udares saíbemos que! 
en S a n t o ñ a han sido designados don An-1 
giei! Blanco Aibascafl v don AguLstín de la 
Fragua y Diez. 




M A D R I D , 15.—La «Gaceta» publica hoy 
Los obreros que forman ia masa coral las^ siguientes disposiciones: 
de la Casa del Pueblo se reunieron para * 
t ra tar del programa, que h a b í a n de ejecu-
tar en las p r ó x i m a s veladas y mantuvie-
ron tan acalorada d iscus ión , que al sal ir 
a la calle se agredieron a palos y pedra-
das. 
In te rv in ie ron los guardias, que detu-
vieron a dos y condujeron a la Casa de 
Socorro a otro#; dos que h a b í a n sido he-
ridos. 
A l sa l i r de la Casa de Sócor ro los le-
sionados, un grupo que se apos tó en un 
solar inmediato les hizo varios disparos, 
afortunadamente s in consecuencias. 
Los guardias de una C o m i s a r í a inme-
diata creyeron que los disparos iban con-
t r a ellos, y, sacando los reválivers, empe-
zairon a hacer fuego cont ra él gn ipo , que 
t a m b i é n con te s tó a tiros. Entre guardias 
y obreros se cambiaron muchos tiros, s in 
epiie ni unos n i otros hdici/eran b íanco . 
Se practicaron cinco detenciones. 
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En Santander. 
A las diez en punto de l a m a ñ a n a , y 
bajo la presidencia deü ákaLde , s e ñ o r Gó-
mez Collantes, se ce lebró ayer en el Ayun-
tamiento la elección de seis compromisa-
rios par la de senadores que ha de veri-
ficarse el domingo 23 del corriente. 
B l 'Secretario de l a Corporac ión , señor 
Vallicázar, dió lectura a i reá l decreto con-
vocatoria y a dios art íauilos de la Constitu-
ción y de l a .ley pertinentes al caso, y ac-
to seguido oculparon la Mesa in te r ina , con 
ell alLcalide, líos s e ñ o r e s don Valer iano de 
la Pedrosa y don Santiago G a r c í a , como 
cmmutaidores, por ser los contribuyentes 
de m á s edad, y don Luis Huidotoro en ca-
'Mad de secretario, por «er el m á s joven. 
Suependida la ses ión por unos m i n u -
tos, ise proiceide a la aleoción de la Mtesa 
defimitiva, quedando designados como es-
crutadores, por 77 y 4-8 votos, respectó vá-
rale nte, los s e ñ o r e s don Juan García, Cas-
Idilio y don Manuel Garc ía Lago. 
Secretario se nombra a don FelliLpe Ses-
má i i neva , que olbtuvo 82 votos. 
Un incidente. 
Ell 'comcejal s e ñ o r Garc ía Castillo pro-
rniuieve un imoklente p o r luiher tomado 
parte en'!a votac ión dois s e ñ o r e s con idén-
tico nomibre y apel lMo: con «i de José 
B ú s t a m a n t e . 
h a b i é n d o s e iluécho hoy a 84-, 10. 
Lals iliilbras, que en P a r í s se pagaron a 
28,80, «é cotizian en Madr id a 24,^4. 
Más credenciales. 
E n el Congreso se han ieoibido esta 
tarde 217 ri'edenaiailies de otros tantos di-
putados ei'jeictois. , 
Las Comisiones de Taiavera. 
Eil laíleallde y una Gomiisif'xn die T-' iw-
ra han vistítauo hoy al miniiistm de In Go-
bennación, pa ra negar que fueran ¡'Mf-
tos los albuso/s eLectora'les que denunoió la 
Comisiófn que estuvo á y e r en Madrid, 
compuerta por 800 vecinois. 
B l alicaliide a ñ a d i ó que vendríírn a -Ma-
dr id con é¿ 3.000 altectores'dc d¡dio pueblo, ~ " • « t - ^ . ^ UIIÍU oon e; J.WU aieciores ÜC ÜKMIO puww, 
De i n s t r u c c i ó n publica.—Reales ó rde - qiuie ya estaiban dispuesitos para el viajé. 
« sobre r e o r g a n i z a c i ó n del Consejo de • F/l «eñoir AHiba, aterrado ante la ma^ni-
Instruccion publica y modificando el re-; tuid de las Comiisionies tallavereñas, tosis-
glamento de oposición, para que puedan" tió en que el Gobiemo naaa puede iwer 
oñífnif ^"iff ^ catedras en esa cnes t ión , poixrue ell estudió de la? 
aletas es tá encoaniendiado al TriburaJ Sü-
se encuentran en ese estado. 
Nombrando consejero de I n s t r u c c i ó n 
públ ica a don Natal io Rivas. 
Un alto horno en Málaga. 
El minis t ro de Hacienda ha comunica-
do que el domingo de Pascua se e n c e n d e r á 
un al to horno en M á l a g a , capaz de pro-
duci r 40.000 toneladas de hierro, de las 
cuales se oonceden 25.000 a Franc ia y el 
resto a las necesidades del inter ior . 
La concesión es tá garantizada, pues s in 
ella no hubiera podido realizarse la em-
presa. 
Dec la ró el s eño r Vi lkmueva que era i n -
fundada la a l a i m a de los productores do 
algarroba de Levante. 
Cátedra de Estética. 
•Se asegura que para la proyectada cá-
tedra de Es té t i ca , en la Escuela de P in -
tura, s e r á nombrado el escritor don Ra-
m ó n M a r í a del Valle I n c l á n . 
Habla Romanones. 
Ell conde de Romanones, ál recibir a loñ 
periodistais, m a n i f e s t ó que h a b í a visitado 
all -leñor A z e á r a t e , con quien tuvo una 
r.arga y cordiail :conferencia. 
'CuinupIMiendo deseos defl Rey, lie ofreció 
el conde de Romanones una s e n a d u r í a v i -
to/Licia. 
El s eño r Azcárait'e d'edlinó la merced, 
diMiendo: 
—No puedo aceptar; no como r - p u b l i -
oano, sino como d e m ó c r a t a , quie constan-
temente he comba tildo, .'a parte no electiva 
dieil Senado. 
IEII oonde de Romanones se í a m e n t ó de 
que no hiulhiena aoeptado la s e n a d u r í a , a 
pasar de lo cual!—'dijo—no se resigna a 
qiule ell s eño r A p e á l a t e no tenga partiicipa-
aión en las Coites de 1910. 
.. Rie-ipecto deil aisújrto de los baTcos, con-
inmó el pneaudiente la nota que dió ano-
-ihe, 'comió resultado de los despaicJios re-
aSbodÓB duirante ell d ía , sin a ñ a d i r nada 
unas, pues en un asunto as í no paieae lle-
garse a 'detalléis y afinmaeiones. 
Mi.rñana p a s a r á el! jefe dell Gobierno el 
d ía en di icamipo. 
l o periodista- le p r e g u n t ó si proil07liga-
r í a e! descanso, aiprovecihando la S^in ina 
Santa. 
El conde de R'omanones comesio; 
—No ; volliveré m a ñ a n a por Ja tarde. Si 
me ausentase de la corte s e . d i r í a que no Camjpullsada ell acta de la ses ión del 
Ayuntaimiiienito fieetha 26 de enero ú l t imo , | quiiero 'dar la cana a los m'ndnidatiB a se-
comiproíbóse que el que t e n í a derecho ai)' nadores. 
voto era don José Busíiaimante Fermen- , Interrogado acerca de la provlsflón de 
Idno. \ ¡m s e n a d u r í a s vitalliiioiais, d i jo «e de-
premo. 
Maura en Palacio. 
Esta tarde 'estuvo en-Pajlaicio don AMn-
n io Maura , que coinversó extensajment'e 
con don AU'fonso. 
Las astas protestadas. 
•Bl seéne ta r io de da Junta Central M 
Censo ha pinbiliicaido una nota oficiosa «• 
oiendo que, según le comuniicaban por !í' 
légrafo los preisidientés de las Juntas p''"-
vinoiáles , las actas qué contiienen protes-
táis y recilamaicioiiies son 78, ent^ eitó? 
lias de. Ainnuirrio, Pego, Ruirgos, Vergai'j1! 
Santander,' Durangio, Pamiploaia, Tatelw 
y Tudela. 
Nuevo fiscal. 
Hoy l i a ju rado el cargo de tiscail de! L"n-
sejo Supremo de Guerna y Marina ^ 
nerall Urzánz. 
Los brigadas y suboficiales. . 
B l miiniistro de ía. Guerra ha aiapfla»00 
al artíciuik) 5.° de la ley de jun io de IfW 
dilsponi'endo que los sulbofioiaies y b 1 ^ ' 
das .puedan obtener ei! empleo antes 1 
entrar en el p'rimer pen'odo de resngü"' 
ahe, disfutando un haber mensuaJ de cm-
to y 80 pesetas, reapeotrvamente. 
Los diputados mauristas. . 
•Hasta • ahora las diputadlos niauw91;?" 
qule fonmiairán oon 'don Antonio la in"1'01'1 
en el Congreso, son los -ínguiientes : 
Don Angieil Ossorio y trallanlo. 
Don GuiUenmo J. Osma. . 
Don Qóstór 'de lia Mora. 
Don Gabrie.'! Maura . 
Don J'oiaquín Monlteis Jovidlar. 
Oon Wiemciesilao Qi-bea. 
Don Fernando Ibainna. 
Don Césa r SiiMó. 
Don Migiuett Maura . 
•Don Gairllds Rodiigufez SaJi rc«ln>-
Don OeHedonio Leyi in . 
Don Enrique Arribas. 
Sí 'ñür comde del Morall de CaDa^T • 
S e ñ o r oonde de Gáimiazó'. 
Señoi- coaild'e de los Andes. 
iSeñor imai'qués de Figuerou. 
ÍSefior m a r q u é s de Aillanz.i . 
S. 'ñor b a r ó n de Dlaun-í. ^ 
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¿Padece usted del estómago e 'nJ.eZ 
nos diez, veinte, treinta años? Na pa,). 
ca usted m á s y cúrese oon los ComP 
doe E S C O B A R L O P E Z . , e* 
P í d a n s e en farmacias y c e n t r é ae 
pecífleoe. 
EL PUEBLO CANTABRO 
w***^ . „•• ' . J : „ J „ „ A ^ m n í A n , n r « a HiShilpft p t a m i f i f i f]fl.dní4T»or IOR fran-
pE L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEFONO 
Detención de un ingeniero. Los periódicos desaparecidos. 
r.n Ul^jnmro mmr io i i i i o , Ikumaxio Alien Debido a la crisis de papel que se ex-
1 c S o f f i ' de N u w a York, enalba ms- penmenta en Alemania de¿de el c o m i e í -
ANV uk en Parte, desde algunos meses, zo de la guerra, se ^han s u p r i m X en 
> 1 , d,e nu ^>cao, unos talleres de aquel pafe m i l pe r iód i cos y-revistas 
eoD ;1.v.u, pi-eoiisión, que deb ían íuin-! c « u——i—=-L 
Illie,wifliii»<« üerilt(a na'aiomes allia-
¿¿a- nt)0 siTi doir oingiuna exip(Lica¿i<3n, 
'D16 P1^" . , ' atoan donó • P a r í s , Uervándoisie 
A 1 1 ^ nresuipiiestas y dibujos. 
^ ^ f t m o P"*0 ^ ^1,itu. 601 611 clel0- L i 
Hdl fuírit.Í!VO sie eniviaron a todas la? 
geña^a AUen Avon fué reconooido en 
í I , c^ ir "cuando iii.tenitaba pasar a Es-
^Sa'^'111 ,|0'H '''"O01111111̂ 08 (Iu'e era P00*" 
^¿''''i^ajuiieTO iamerocano fué detenido y 
•to a (li)gpo9Í,clión deil Comsejo de guie-
^ ^ I P ínMipiffuan. 
rVn**miéñ dte un juácio s u m a r í s d m o , la 
/.rirl'iid imiilHitair se ína deseutendado d é̂l 
*uk>1¿ y Alieu A'von fué llevado a P a r í s 
Apuesto ia ^ P ^ i c a Ó n dell juez de ins--
1 Detención de un capitán fugado. 
r n rics-pafcbo enviado a «Le Mat in» des-
^ Rurdeos coununica que M . Joyeux, d i -
M«r 'dial Trianort Thieatre, dfe Bui'deos, 
^fli 'ern de 'ia Suiciunisal de la Caja de Abo-
írS di' Gudltr^, aicaiba de ser detemido en 
^ S n n 'de d-mdas poa- eil mal negocio de 
- teatro, M. Joyeux robó la Caja comfia-
HP n i ' cuistodiá para napomler su déficit, 
auawilo hizo tíl emipré«ti to nacional 
cTiiitiilaidieL 
dn en desoubi.'e'i-to |X«- allgnnais sumas que 
no pudo reponer. 
Bl to"lai die ¡a estafa ai-denide a 17.700 
tmaoosi repi-esentados por S-Tsuscripcio-
ik;'tos q"lp 110 dió miás que renibos, 
ytv^pairámidiosie en su tttullo de najero de la 
Caía die Aburras. 
' Bl robo fué diescoibiertio cuanao lie fué. 
preoteo reoniitir a los sa*«icriiptores ios títai-
í,^ provüsionailias. 
La ccoperación de Portugal en la guerra. 
Eil tiorrefiipoinisa)! dell «Tdime«» en Lisboa 
ha dritem-iuvado al preiaidente Machado, 
qne le ba hieiciho, entre otras, l a siguiientc 
(tec¡laniaicióii: 
i<La guena ha puesto fin para sieanpre 
a Oa poüiti.ca ingilesa dél aMaimliento, deO 
que inaista nosotros, los m á s an'tji.gTios ami-
gos y aiüados de Ingilaíterra, sufrimos las 
congeicuiediicias. Los efectos de esa poií i i-
ca idiebíaiu die ser ¡los quie xenna en su es-
píritu &l Rey Edniardo, cmando t r a b a j ó 
con tanto é»ito para estabUjeoer cordiales 
reiaioione^ con 'los d e m á s pa íses . 
«Esa p * i'íüioa h a b í a penmitido a Ailema-
nia temer ien Portuigall, como em otro Miem-
ipo, un eiionme asdendiienite coonerciál a 
costa de Ingilatierra. 
))En lo qiuie conoiierme a lais futuras re-
laioionies coonercáiailes, nosotros enviamos 
urna delegación ail iCoinigreso de P a r í s ; no 
.sdlaanente cooperaremos económdicannente 
oon Ingflaterrad'esipués de la guerra, sino 
que nos uniiimos a ella desde albora para 
cteoidilir las medidas nieoasanias a la rea-
Idzaoión dejlois frutos ooonleroialles diesípués 
fM t/iiiiunfo.» 
El ejército inglés en Francia. 
El representante b r i t á n i c o cerca del 
ejército francés, Warner Al leu , cita el si-
guiente pasaje del bole t ín del e jé rc i to : 
«Los 60.000 hombres del mes de agosto de 
1914 se elevan hoy a 2.500.000. E l cuerpo 
expedicionario ing lés sé ha convertido en 
un ejército formidable. 
Aotua'lments, en las trimcberas de Saint 
Ablain, de Saint Nazaire a Saint Vaast y 
en los pueblos de Artois tomados a l inva-
sor por la va len t ía de los franceses, hay 
contingentes de escoceses, austral iaims, 
canadienses, 'hombres de Inglatera , del 
país de Galles y de I r l anda . 
Hace ya tiempo los ingleses h a b í a n em-
prendido la difícil tarea de recuperar Ver-
melles, Hoy se mantienen en el Laber in-
to, en Nuestra Señora de Loreto y en las 
pendientes de Tbelus y de Vimy.» 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del e jérc i to 
belga ha facilitado el siguiente eomuni 
cade: 
«Débil actividad de a r t i l l e r í a en dife-
rente.s puntos del frente,-a excepción de 
üixmude y Reningben, donde el bombar-
deo ha sido m á s activo. 
Captura de un buque sueco. 
w capi tán del steamer sueco «Alaz.. 
que fué capturado por los alemanas hace 
algunos días, ba declarado-ante las auto-
ridades que su buque fué hecho prieio-
ñero dentro de aguas terr i tor iales sue-
yfiUS. 
En Persia. 
L a ciudad de Chiraz, qne era la ún ica 
sometida todavía a l a influencia alema-
na, ^ hecho acto de sumiisión. 
L a gemia rmer í a y l a pobllaioión, anima-
jw* oonja presencáa de los rusos en I s . 
iMnan, de rotado el Gobierno revolu-
ción ano y apresado a sus jefes, de los 
cuales uno era a l e m á n y otro sueco. 
. Burian en Berlín. 
A1^in'" ,1rStro ^ Negocáos extranjeros de 
HPHÍna'HiUTlffrí'a' M- Himiian, ha llegado a 
imperialCOn renCÍ,a'ndíJ con 61 cancmer 
ohnatieDnJ;'1eA1is1a Mt,alba a i j a d a hace mn-
no tiempo, pero se a p l a z ó con motivo de 
108 debat<'* del Reiobstag. 
El lRa0,Íní1Claí.¡va ^ Rey Alfonso. 
VaticanJ EsPan<i ha comunicado al 
que S V " . ProP06ición, encaminada n 
de acn t^ C10nes ^ " ^ r a n t e s se pongan 
& ^ d l P a 5 a ^ « r r e r a los her'id ios en cajnpo de batalla, 
to l ' S SollSita la in te rvenc ión del San-
n a r c a ^ n ^ alaba la in ic ia t iva del Mo-
l ^ tofluS ^ C i d i d 0 a ejer-Esta d a f 
a la ¡dea gerante6' ^ T dar efectividad 
Detención de valores alemanes. 
Rédito en ubltrPr m ^ e r t a medida su 
t¡r la baín ?LE6t,adw Unidos, y comba-
b a » e S t l i m t r c o ' 106 alemanes ha-
locar , el medio cómodo de co-
cantidades d T ^ Ó T Holanda, grande, 
^ r i c a ^ í J11,111?6' 'i'10 t-^nsportan a 
136 a u t o r i d L C T ^ 8 . h,)1andeses. Pero 
^ de L ? des . b ^ a n i c a í ? tuvieron not i -
GOrreoe , . l . í S n i í r a e interceptaron I w 
50 m i í o n l C f I 1 ^ d o « ^ o s .ppr valor de 
su Rdward Grey. 
de r e t a g u ^ . ^ - ^ n ^ h a un combate 
no se atrtS11111!--?,106 ^ e l pe r iód ico— 
la destru<-eir>n 1{a1blai' e n é r g i c a m e n t e de 
sóio hav p í e n ñ l i t a r i s m o a l e m á n ; 
vaga. su discurso u n a a l u s i ó n 
nia ' h a y a ^ h - f . l a r fa l idad ^ A l ^ -
P^- Si M , ? •adoLH ^ h e g e m o n í a euro-
^ i r a a ia ^ m t í l niega que la Entente 
i 1 ^ a l e m í L ru^ciÓ11 de ^ vida nacio-
^ en .. ,L a'?U€de1 ^ c e n t r a r m i l prue-
teratuia d ( ! T 0 611 106 extractos de la l i -
P ^ e i C o J í f r a en ^ l a t e r r a ; lo que 
^ o b l i f S . 6,8 «1 min is t ro ingüés 
lnte^cion4 a no ser t«ái radical en sus 
cerca de los jefes de lo? 
En Macedonia. 
Tanto en el departamento de Doiran 
como en otros vecinos a él, el hambiv 
condtadjiJ18'08 7 66 ínTnenfic> el terror a los 
E n la poblac ión de Doiran és tos han 
asesinado a tres comerciantes 
Muchos notables ban sido apresados v 
m e L n y o m d e 61106 86 * * * * m % ™ 4 f 
En Prespa reina el terror. 
M á s de veinte ciudadanos de loe m á s 
notables de a poblac ión de Besan, y cu-
tre ellos los-he i-manos Srezovitcb, han si-
"•Hlos a Sofía y. s e g ú n se dhv 
acaba de 
condenados a muerte. 
Tn cj.fctcm y gualda campestre han 
sido asesinados por Tales Andonovi lc l , 
que con su banda recorre la regián «te-
rronzando a sus habitantes 
El alcalde de Malinas, condecorado. 
L l I apa ha nombrado comendador de 
ban Gregorio el Glande al alcalde de Ma-
linas, den Carlos Dessain. 
Las pérdidas navales. 
Un radiograma de Ñ a u e n dice que du-
rante el mes de marzo ban sido echado* 
a pique por submarinos alemanes o m¡-
^ r í Ü 4 U q U , e S , e n P m 5 g 0 6 ' ^ '-epresentan w7.()0Q toneladas. 
Desde que empezó h ¿ u i r a h á s t á el 15 
de marzo de" 191G han perdido los aliados 
1S0 buques de guerra, de los cuales 111 
eran inglesee. 
Entre los buques hundidos figuran 
grandes acorazados de l ínea, 14 acoraza-
dos. 12 cruceros, 37 torpederos v m H U Í , . 
marinos. 
L a petición del Rey. 
T a m b i é n de Ñ a u e n dicen que la inicia-
tiva del Rey de E s p a ñ a de que se conce-
dan facilidades para recoger a los hei i -
dos que queden entre las l íneas comba-
tientes ha sido bien acogida por los Im 
p e ñ o s centrales. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado oor el Go 
bierno f rancés a las tres de la" tarde di-
ce lo siguiente: 
«Al Norte de Roye un reconocimiento 
del enemigo, que in ten tó abordar mies-
tras trineberas en la región de Parvillers, 
lué recba/,ado por nuestro tu&gq de finó-
le na . 
A l Oeste del Mosa bombardeo bastante 
violento - contra nuestras posiciones a' 
Norte d d bosque de Avocourt y cota 304. 
Nuestras b a t e r í a s mostraron bastan i * 
act ividad en esta parU- del frente, espe-
cialmente al Oeste del bosque de Corbeaux 
y a l Sur del arroyo de Fonges. 
A l Este del Mosa y en el Woevre, bqm-
bardeo intermitente. 
Ninguna acc ión de a r t i l l e r í a durante la 
noche, en la región de Verdun. 
En los Vosgos contactos de patrul las y 
un reconocimiento del enemigo, que fué 
fuerte mente d a ñ a d o , al Sur del désffla-
dero de-Sainte Marie-aiix-Mincs.)) 
Un ofrecimiento. 
Comunican de Londres que lord Robin-
sson, que posee en El Cabo extensas ex-
plotaciones mineras, ha ofrecido a l Go-
bierno ing lés reunir en el Africa del Sur, 
y énviiajr a Inglaltierra, un ejérci to de 40 
a 50.000 hombres. 
E l hijo de Fillpesco. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que un h i jo del 
polít ico rumano Filipesco, que se dir ig ía 
desde Francia a Rumania , fué . detenido 
en Lánidau potr los allieunames, kis cuales, 
d e s p u é s de interrogarle -y eincarcelarle 
varios d ías , le expulsaron de Alemania. 
Virrey en peligro. 
Un despacho-de Londres comunica que 
el «Times» anuncia que el paquebot en 
•que viajaiba eü v i r rey de la India , loivl 
Cblemsford, fué t o r p e d e á d o por un suh-
marino a l e m á n , s in resultado. 
Homenaje a Granados. 
Te leg ra f í an de P a r í s que «Le Temps). 
puibtltroa eil programa de ilas fiestas deá L i -
bro, que se ver i f icarán m Lvon del 25 al 
30 .de a b i * . 
Entre las fiestas figu'ra un homenaje al 
miaíestro Granadas, que pons i s t i r á en un 
gran coracáerooj d i r ig ido por e*! director di-
La Opera, de P a r í s , y m efl qnue s6.1o figu-
rairán ({bras deil oanuposiitor e spaño l . 
Lo que se dice. 
_ U n tdlieigraraa f rancés ai l rma que el 
Kaiser ha d i r ig ido una proclaima a sn> 
troípas en lia catad figura eww p á r r a f o : 
<iEí! Tratado de pítz de 1871 se f irmó en 
l-^aaís, y el p róx imo mies firmaremos otro 
en Veodun.» 
Los viajeros yanquis. 
Ell per iódioo ¡& ¡cGaceta de la Gmz» , co-
mentando eü hecho de que en todos los 
buques imgfl'eseis viaja aligiin subdito yaai-
quii, dic« que es verosímíll que los ingle-
ses los aflquiii'.en en cailidad de á n g e l e s cui^ 
todios. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
, De San Petersburgo transmiten el si 
gu í en t e parte oficial, dado por el Grai 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«El enemigo b a c a ñ o n e a d o violenta-
mente nuestra cabeza de puente de Iskul l . 
L a ofensiva alemana entre los lagos 
Sventa y Elzen ha sido rechazada. 
Después de una ené rg i ca p r e p a r a c i ó n 
de a r t i l l e r ía , los alemanes reanudaron 
sus ataques, siendo t a m b i é n rechazados y 
abandananldo miuicihos m u é r i o s sobre eil 
terreno. 
L a a r t i l l e r í a enemiga m o s t r ó gran ac-
t ividad en los lagos Maziol .y Narocz y al 
Norte de Smorkone. 
iCerca de la es tac ión de Sestaumo den i -
bamos un av ión enemigo. 
En Gali tzia, a l Sudeste de B u t c h á c b e , 
•recbazamos una tentativa de ataque del 
enemigo. 
En la desembocadura del Strypa nos 
apoderamos de un elemento de defensa.y 
de las trineberas inmediatas. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejército 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r m t e muso.—Los rusos c a ñ o n e a r o n 
nuesitras (posiciones dell Stryrpa infer ior y 
de la l ínea deil Dniesiter. 
Se han registrado coonbates de vanguar-
d ia , r egu í la rmente váoGlentos, en l a aesem-
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' bocadura de i Strypa. E n aflgunos seexo- guren desarr 
.res sie prolonga la lucha. ^que pone muchas 
E n ell Strypa superior, d e s p u é s de en- t a idieil «Baroe tona» . 
o a m á z a d a lucha, evacuamos u n eremen-
to de trinebeira, r e t i r á n d o n o s a n-uesitra 
pr imera límea. 
• E n Jasitoview logró el enemigo poner pie 
en una de nue/sitras t r ineberas; pero fué 
•inmediiatamente rechazado por u n con-
traataque, en eil que hicimos 104 pr isáone-
ros. 
Por un ataque por sorpresa nos apode-
ramos en Tcberkome de una avanzada 
rusa. 
Frente i ta l iano.—En l l r z l i ocupamos 
una poisiciión awanzada dell enemigo, en la 
que nos manteniemos, a pesair de los con-
traataques italianos. 
En el frente del T i r o l , el enemigo inten-
tó varias veces apoderarse de, nuestras 
trineberas, siendo rechazado, con grandes 
p é r d i d a s . 
E n Tonale los i tal ianos c a ñ o n e a r o n 
nuestras trineberas, durante la noche, a! 
Sur de Sperone .» 
Los alemanes ante Salónica. 
Dicen de Atenas que seis aeroplamoe 
alemanes volaron ayer sobre un campa-
mento f rancés . 
C a ñ o n e a d o s vigorosamente por las ba-
t e r í a s especiales, se vieron obligados 41 re-
tirarse. 
Para Semana Santa, gran surtido en 
libros de misa.—CASA C R E S P O . 
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•olle u n juego magní f i co , fiesta, fueron ayer denunciadas Asunc ión 
has veces en peligro la me- Mnriedas y Cr is t ina , con domic i l io en las 
L a conferencia de hoy. 
Esta tarde, a las siete, t e n d r á lugar en 
este Círculo la confereiicia de clausura, ta 
cual, como estaba anunciado, estara a 
cargo del i lustre orador don Niceto Alca-
lá Zamora, quien d i s e r t a r á sobre el inte-
r e s a n t í s i m o tema siguiente: « E s p a ñ a des-
pués de la paz». 
E l s eño r Alca lá Zamora llegara hoy en 
el correo de Madr id y se h o s p e d a r á en el 
hotel Continental, doradé e] Círculo le tie-
ne reservadas habitaciones. 
La dimisión de Cobián. 
POR TELÉFONO 
M A L A G A , 15.—El presidente del Con-
cejo de Eistedo, don Edluardo Cobián , quir-
sie eneuienitra en esta, ciudad, ha dirigádo 
uam carta al conde de Romanones en-
viánido('.ie su dámisiión. 
La carta es de gran inderés, porque ha-
b la dé su taictitud y de su cri terio en ma-
teria ihterniaicionall, aflairnando que es com-
•pilíetaünienti;' oipimesto áil que mantiene eti 
Gobienio. 
-Se at=tegu'i-a que don Ednardo Cobián ha 
neaibido un tieiegrama diell oonde de Ro-
mianonies en el que éste le ruega que no 
dé puib'lL:i.'.idaid a su resolLuición hasta quv 
MuieOva a M.aid'rñd v ooníerenc ie con él. 
B l señmr Cobiiáñ ba sado interrogado so-
bre eni'S |)roipósiitos y se ha mostrado reser-
vad íSiimo. 
Las m á s superiores pasta y f r i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
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Ü E r» o ifc T E; s 
Excursión a Villaoarrjedo 
Hoy t e n d r á lugar la anunciada excur-
s ión a Villacarriedo, organizada por la 
Sociedad «Spor t Ciclista Montañés» . 
En eüa p o d r á n tomar porte todos aque-
llos aficionados que lo deseen, p r e s e n i á n -
dose media hora antes de la anunciada 
en el domil ic io social, Arci l lero, 23, do 
donde p a r t i r á n los excursionistas. 
L a salida se h a r á a las dos y. media, 
. e c o m e n d á n d o s e lleven los excursionistas 
l in terna o farol , para evitar que a l re-
greso oc i inan accidentes lamentables.— 
El ¡efe de expurs ión, Ramón Badia. 
Los partidos para hoy. 
Hoy, y s i el tieampo nos aoomipaña, ten-
d r e m o s ' o c a s i ó n de ipresenioiar dos'buieno" 
enculentros: 'di pr imero, elliiminatorió de 
!a Capa «Raeiing». entne eU «Club. Depor-
tivo» y el! «Sti iven», ^ientlo ai-bitii£üdó pel-
el 'Sieñor Torcida, d'Sl «Rao ing Club». Este 
Ipartido eunipezará a las tres y miedla en 
punto de ta tardle. 
A laa i-uatro y cuanto j u g a r á nuesln-
:umip?ón proviniciall «Raicing Olub» ooii 
el -piimer iHinipo dell «Olub "Deiportivo de 
Portiiiigalliete», part ido que ha desipertiado 
gran iinticrés catre los aficiionados de és ta , 
ipúíQs de su reaulltado pod^i.Minos naciimos 
una idea de -cótrno-quedará e l «Raciing» 
en fesibe ciyumpeonato. 
,Anoialtó ü e g a r o n varios equapiers del 
Hi'ortnig-al.Vitie», y los restantes lo hai-án 
h o y , en ell primea' tren de f ^ ^ a u . 
La^oomiiposición die los Cluibs será la si-
gll iciite : 
M] 'nrliingaliiete» : 
Zuibaldia. 
B a s á ñ e z , Caanpos, 
B e n v i a r t ú a , Guáiiteis, Dábailillo, 
BaatCrra, Méléndez, Utaotlo, A i ^ a n d o ñ a , 
[Vell ido. 
«RtaK-iimg)»: 
Oria, Agüero , SalMnais, Zubi, Ma'teo. 
l , a \ i i i , Sierra, Zuni'CTa, 
G. Torre , G o ^ n n . 
Rasero. 
El partido, que s e r á arbi t rado por un 
«^ponina 111» de Santamdier, a ú n no desig-
naido, pnomete sier un aicontieciiamiento fnt-
bollMiico, pues los nuiesitros e s t án decidi-
dos a demostiraraos que son muicba «gen-
te», aunque en BiGbao se crea :o conira-
rio. 
^aperaremos basta la tarde y veremos 
cómo quedan unos y otros. 
AMAYA. 
« * * 
Hoy, a ílals muieve en jkmto de la niiaña 
nía, ae j u g a r á en los Campos de Sport, del 
Sardinero, un interesante part ido de en-
trenamiento entre los equipos «Olub De-
port ivo» y «St rong» , recientemente re-
comstruido. 
E l «Deiportivo» se a l i n e a r á en la siguien-
te forana : 
Manuz, 
Camarero, G. de la Torre, 
Gaici (C. J.), Sámchiez, H o n t a ñ ó n , 
Diez, Iza, Galci (J.), Basoa, Gacii (A.) . 
Se ruega a los jngiaidores '.a m á s pun-
tuall a^isitleniria.—7?l capitán-
Cine Pradera )-
F u n c i ó n por secciones a las tres, cua-
t ro y media, seis, siete y media y nueve 
de la noche. 
. U l t i m o d í a del m á s grande aconteci-
miento c inematográf ico y religioso, 1 
éxi to m u n d i a l < 11 i i 1 H rr V H 
Seis partes, seis episodios. 
"PBECIOiS.—Para las secciones de las 
tres, cuatro y media y nueve, preferen-
cia, 0,60; general, 0,20. . . . 
Para las seciones de las seis y siete y 
media, butaca numerada, preferencia, 
^ u i t ü n o ^ ^ d e f i n í t l v o d í a de «Chris tus». 
B r u fué muy aplaudido a l parar algu-
nos golpes de verdadero compromiso. 
A l t irarse un golpe franco, R e n é Pet i t 
hace un magníf ico pase de cabeza a Ber-
naben, ell cual logra un nuevo tanto, y 
con é l el empate. 
•Poco d e s p u é s hay un penalty para el 
«Barce lona» , que logra parar B r u , siendo 
ovacionado. 
Acaba el par t ido con el empate a dos 
tantos y se acuerda reglamentariamente 
prorrogarik) por media hora. 
A poco de empezar a juga r marca u n 
goal Sofero Aranguren y unos minutos 
d e s p u é s Bernabeu consigue otro tanto, 
t a m b i é n para el ((Madrid», que, entusias-
mado, no cesa dé amenazar y bombardear 
la meta del (eBarcelona». 
Los jugadores catalanes, s in duda para 
evitar nuevos goals, se re t i ran del campo, 
y el «Madr id» queda vencedor por cuatro 
goate a dos. 
El campeonato de E s p a ñ a se dec id i rá , 
pues, entre el «Madr id» y el («Athletic», 
de Bilbao. 
El campeonato de segunda categoría. 
BILBAO, 15.—Esta noche se ha reuni-
do la F e d e r a c i ó n regional del Norte para 
tratar , entre otros asuntos, de los par t i -
dos finales para el campeonato de segun-
da c a t e g o r í a entre los equipos « E s p e r a n -
za», de Gu ipúzcoa ; «Deport ivo», de Deus-
to; «Racing» , de Santander; «Amaya», ' 
de Pamplona, y .«Recrea l ión» . de Lo-
groño . 
Las el iminatorias entre estos. Clubs se 
j u g a r á n en las siguientes fechan y cam-
pos: 
«Amaya» y «Recrea t ion», el 23 de abri l , 
en Logroño , y el 30, en Pamplona. 
El vencedor, en caso de no llegar a un 
acuerdo con el «Espe ranza» , j u g a r á con 
éste los d í a s 14 y 21 de mayo, el primer 
partido en Guipózcoa y el segundo en el 
correspondiente al Club contrario. 
' El «Deportivo» y el «Racing» j u g a r á n 
el 23 del actual eñ Santander v el 30 en 
Bflbaó, 
El que venza de estos dos Clubs j u g a r á 
el partido final con el equipo de Guipúz-
coa, Pamplona o Logroño qué resulto ven-
ce ii< ir. 
Sorteado el campo en que se j u g a r á la 
final, la suerte decidió que fuera Guipúz-
coa y se fijó la fecha del 1 de jun io . 
Corbatas de punto.y demás da is, gran 
surtido acaba de recibir la CASA C R E S P O 
VARIAS NQglCIAS 
POR TELÉFONO 
Elecciones en la Argentina. 
M A D R I D , 15.—Un oaMegrainiM de Bue-
nos Aires afirma que han terminado con 
orden las eflieacionies paira renov-ir la m i -
tad de la C á m a r a . 
El e-scrutinio ar roja ell eiguieii'iie resui!-
tado : 27 raddical'es,: 17 conServaaones, cien 
diemócratas , culaltro raidicallies disidientes 
y tres, socialláistas. 
Accidente de caza. 
'HUELVA, 15.—En Puente Equiroz, re-
gnesaibaai de,, cazar e/1 médico don Manuel 
Sínla y e(l coralerciante don L u í ; Hida.lgo 
y enitraron en l a tienda de este ú l t imo . 
Dejaron his esioopetais sobre eil mostra-
dor, poniicndo 'ell seguro; pero don Ma-
nuieíl Salía emipezó a bromfear con la seño-
rita M a r í a Pérez , a la que entrego la es-
copeta., paira que vdiera que no h a b í a pe/li-
•jrn en tocaria. 
A(l haicer un movdmiento con la escope-
ta salliió ell t i ro, y ell médiico s eño r Sal'a 
•cayó miuierto. 
En el pufib'lo ha proiduoido la desigracaa 
gran sentimiento. 
L a nota de Méjico. 
M A n B I l ) , 15.—La nota de Méjiióo a Id? 
Estados Unidos dedlara gue las tropa? 
yanquis 'enltraron en te r r i to r io mejicano 
sin temer a u t o r i z a c i ó n para ello del Go-
bi-erno die Méjk-o; paro habiénulose logra-
Jo ya 'él fin que la expedición buscaba, 
que era la d i spe r s ión de lahanda de Vi l l a , 
ha llegado l a hora dé indicar a los Esta-
das Uihiidos iba convenaiencia de que retire 
sus trepas, pues los mejicanos se bastan 
ellos spflois para disipersar a los viillitas, 
que a ú n no han sido cogidoto. 
En los Gentros ofiioialies yanqu.is dicen 
que los Estados Unidos 110 r e t i r a r á n sus 
trupais de Méjiico; 'pero que desde luego 
ê entabi lará discusión, con el Gabinete 
de C a i T a i i / . a , y mientras duren las nego-
ciaciones o o n t m u a r á l a p e r s e c u c i ó n de Jos 
villistas, que se hal lan refugiados en el 
ih ter ior dell pa í s . 
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SUCESOS DE AYER 
Los «tiragomas». 
E l muciliaclio de 10 a ñ o s Luis Gómez, 
con domicil io en la calle de Burgos, se 
e n t r e t e n í a ayer tarde en lanzar piedras 
con un « t i r agomas» contra las. puertas, 
vidrieras de unae scuela establecida eu; 
lá calle de Magallanes. 
Una de las piedrecitas r o m p i ó u n cris-
tal de expresadlo colegio, y como la nm-
dre de Luis se negara a ' abonar el im-: 
porte de aqué l , el .muchacho fué denun-
ciadó. 
Denuncia. 
El guardia munic ipa l José -G... Maoño 
puso ayer en conocimiento de sus jefes 
que las vagonetas cargadas de madera 
que los obreros de don Leopoldo Pardo 
conducen a un cerado de la calle de Ma-
dr id , las llevan rodando por el asfalto y 
por fuera de lós rieles, causando desper-
fedo.s en la p a v i m e n t a c i ó n . 
L a pelota. 
A las dos de la tarde, el rnuchacho Ber-
na nlo Valino, deseando demostraT púb l i -
camente sus aptitudes pe lo t í s t i cas , t omó 
como frontón la ming i to r i a que existe en 
los jardines del R é g a n c h e , concluyendo 
por romper un Imstidor, con su corespon-
diente cristal, 
¿Para cuándo son las mordazas? 
Dos ((angelicales» hermanilas, llamadas 
E n c a r n a c i ó n y Mati lde González Ricalde, 
de 19 y 18 a ñ o s de edad, disputaban a las 
nueve de. la m a ñ a n a de ayer sobre qu ién 
de ellas t en í a el deber de llevar a casa 
una carga de carbón; 
- 'Como n inguna de las dos bien educa-
das jóvenes se m o r d í a la lengua, inter-
vino en la disputa el guard ia n ú m e r o 77, 
quien r equ i r ió a la E n c a r n a c i ó n y a la 
Mati lde para que cesaran de a r m a r ' e s c á n -
dalo; pero a la m á s joven de las dos her-
manas la a c a b ó de sacar de sus casillas 
aquella repulsa, y, t i rando de vocabula-
rio, puso al agente como no digan due-
ñas . 
Entonces el guardia, ante aquel a l u v i ó n 
de frases injuriosas, quiso conducir a lo 
Mati lde al pr incipal , sin que le fuera po-
sible lograr sus propós i tos , pues la joven 
se t i ró al suelo y opuso una resistencia 
grande, por lo que buho que llevarla 
viva fuerza. 
L a hermana mayor , por no ser menos, 
d i r ig ió al guardia feos insultos, blasfe-
mando a d e m á s del Santo Nombre de 
Dios, lo que produjo en el públ ico indig-
n a c i ó n enorme. 
E n c a r n a c i ó n y Mati lde pudieron a l fin 
ser detenidas. 
nsultos. 
Por insul tar groseramente de palabra 
casas del Sereno y calle de la E n s e ñ a n z a , 
Accidentes del trabajo. 
A las diez de La m a ñ a n a de ayer, y cuan-
do var ios obreros municipales se halla-
ban quitando el u r i n a r i o de la calle de 
Padi l la , uno de ellos, Sabas Franco, de 
50 a ñ o s , tuvo la desgracia de caerse 
desde uno de los caballetes, sufriendo un 
ter r ib le golpe. 
Trasladado por sus c o m p a ñ e r o s a la 
Casa de Socorro, le fueron apreciadas una 
her ida contusa en l a reg ión interpar ie ta l 
y otra en el dedo índ ice de l a mano de-
recha. 
T a m b i é n p a s ó a curarse a l a Casa de 
Socorro el carretero de caballo Camilo 
G a r c í a Rodr íguez , de 56 a ñ o s , quien a l 
tiempo de sacar el carro de la cuadra re-
cibió un golpe con l a lanza, cogiéndole 
entre la pared. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron ayer a 
curarse: 
Rosa P e ñ a , de dos años , de una herida 
contusa ' en la reg ión superci l iar . iz-
quierda. 
Francisco Hoyos, de siete a ñ o s , de otra 
herida contusa,' t a m b i é n en la región su-
percxlar izquierda. 
ICipriano Mázquez , de doce a ñ o s , de una 
herida contusa en la reg ión inferior . 
Ju l io Fuentes de diez a ñ o s , de una he-
rida incisa en el dedo índ ice izquierdo. 
Narciso Madrazo, de cuarenta y tres 
a ñ o s , de herida contusa en la mano iz-
quierda. 
Felisa Orobia, de tres a ñ o s , de herida 
contusa en la r eg ión supercil iar derecha. 
Concepción F e r n á n d e z , de ve in t iún 
a ñ o s , por mordedura de un caballo en el 
muslo izquierdo. 
Va len t ín González, de nueve a ñ o s , de 
val ias heridas, con a v u l s i ó n de las u ñ a s , 
en les dedos anular y m e ñ i q u e d? la mano 
derecha; y 
Felicidad F e r n á n d e z , de t re inta y nihe-
ve a ñ o s , de c o n t u s i ó n y erosiones' en la 
cara. 
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ULTIMA HORA 
POR TELEFONO 
Un barco embarrancado. 
IULBAO, 16. (Madrugada.)—Gerca de 
Atlmiería, en e.l punto conoendo por «Cola 
die Pe r ro» , ha emlbarianicado él vapor 
«AreTcihondio», de esta mat r í cu i l a , de 2.485 
tomeHadas y parbeneoiiente a la C o m p a ñ í a 
Algo "teña de Naivegación. 
El «Arechondo» se- d i r ig ía de Cardiff a 
Genova, con i.200 tonelliadas de cairbón. 
El vaílor de l á carga pasa de 80,000 
duro^. 
Han enupeziado los trahajos de salva-
menito. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 16. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
((Frente oocidentall.—Un fuerte ataque 
dé los ingfleseis, ptara reconiquiisitar los ho-
,\ o í s ail Sur die San E'loi, fué redhaza/do, 
ilcsipucs de enicarniizada ludha con gra-
nadas de mano. 
En Argona y al Este de est-e punto hu-
bo, a interva'los, vivos combates de ar t i -
l le r ía y minas. 
En la or i l la izquierda del Mosa, varios 
intentos del enmigo, preparados previa-
•miente por la a r t i l l e r í a , contra nuejs-
tras posiciones de Mort-Homme y bos-
ques de Coitoieaux y de Cundieres, sólo 
l o g r a r o n aligunos batallones adelantar 
contra Mort-Homme, debido a l fuego ani-
lu i l addr que desde ambas ori l las del Mo-
sa sie concentraba oomtra las tropas, que 
se encontraban m u y extendidas. 
Las olas asaltantes se estrellaron, con 
grandes p é r d i d a s , contra nuestra" l íneas . 
Varios soldados que entraron en una 
tr inchera, fueron exterminados, de spués 
de una corta lucha cuerpo a cuerpo. 
A l Este del Mosa y en el Woevre la ac-
t iv idad de la lucha se l imi tó a vivo caño -
neo. 
POR TELÉFONO 
El triunfo de Madrid. 
M A D R I D , 15.—Con gran a n i m a c i ó n se 
ha verificado hoy el tercer partido do fnt-
boil entre los equitpos del ((Barcelona» y 
ddl «Madr id» , para diecidir ei emtpate de 
los dois primiems encuen t ro» . 
Ac tuó de á r b i t r o el s e ñ o r Berraondo. 
C o m e n z ó el 'partido m u y igual entre 
ambos equipos, hasta que los delanteros 
del «Barce lona» , en una magn í f i ca arran-
cada, llegan a la. meta del «Madr id» j 
marcan el pr imer tanto para: su Club. 
Los jugadores del «Madr id» se crecen 
y Sotero Aranguren , de spués de pasar a 
las defensas catalanas, centra con gran 
prec i s ión a Bernabeu, que remata estu-
' p e n d a m e n t é , entrando ell ba lón en lia red. 
En una nueva arrancada de los bar-
celoneses, consigue Mar t í nez apuntarse 
otro goal y acaba el p r imer tiempo con 
dos tantos «Barce lona» por uno «Madrid». 
E n el segundo tiempo los catalanes em-
piezan tratando só lo de defender su por- a Gregorio Velasco, vecino de C a r a n d í a , 
t e r í a , y ello da ocas ión a que Sotero A r a n , formando un e s c á n d a l o de los de d ía de 
Dos débi es a ques dados p r los 
ceses, con granadas de mano, a l Sudoes-
te de Douaumont, no tuv ie ron éxito. 
Frente oriental.—Los intentos locales 
de los rusos a l Sudoeste de Dunaburgo no 
han tenido m á s éxito que los d í a s ante-
riores. 
A or i l las del Seretz y a l Este de Kose-
l i ch t se malogra ron . fáci lmente los dé-
biles intentos, que fueron preparados con 
intenso fuego de a r t i l l e r í a .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
((En Argona hemos c a ñ o n e a d o las ca-
rreteras de l a r e g i ó n de Montfancon, don-
de se h a b í a n advert ido movimientos de 
tropas. 
A l Oeste del Mosa, el enemigo bombar-
deó violentamente, a p r imera hora de l a 
tarde, nuestras posiciones dé l bosque de 
Cauretes, en la reg ión de Esnes. 
.Al Este del Mosa, intensa act iv idad de 
ambas a r t i l l e r í a s en el sector de Douau-
mont y el bosque de Handromont . 
E n el Woevre la jornada t r a n s c u r r i ó con 
relat iva tpanqudiliidaid.» 
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LAI N Z - ' M E R C E I R A 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17. 
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Armando Guerra 
u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i c a s m i l i t a -
JS en el pe r iód ico m a d r i l e ñ o 
" E L DEBATE 6 Í 
Lea usted 
" E L DEBATE" 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Provincias, t r i -
mestre. 4,50 pesetas. 
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C U L T O S 
En la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis la p r imera , hasta las ocho, cada me-
dia hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual. 
Misa a las doce. -
Por la taide, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. . 
A las ocho y media, la parroquia l y 
bendic ión de las palmas. 
E n la misa de diez conferencia doctri-
nal para adultos, por el s e ñ o r p á r r o c o . 
Por l a tarde, a las tres, la Catcquesis 
para los- n i ñ o s . 
A las siete, la Es t ac ión a Su Div ina 
Majestad, Rosario y lectura espir i tual . 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
siete y once. 
A las ocho, la parroquial con bend ic ión 
y d i s t r ibuc ión de palmas y ramos. 
A í a s diez, Catequesis para los n iños . 
A las once, conferencia doct r ina l para 
adultos, por el s eño r cura regente, doc-
tor don Manuel P e ñ a . 
Por l a tarde, a las siete, Santo Rosario 
y lectura de un punto de Doctr ina del 
Padre Mazo. 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, bendic ión y d i s t r i b u c i ó n 
de ramos, y a c o n t i n u a c i ó n misa solemne. 
A las once y doce, misas. 
A las tres, doctrina a los n i ñ o s . 
A las siete, Rosario de la Venerable Or-
den Tercera de penitencia. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, bendic ión y d i s t r i buc ión 
de los ramos, y d e s p u é s de l a p r o c e s i ó n 
se d i r á la misa par roquia l con p l á t i c a . 
A las nueve y media, i n s t r u c c i ó n cate-
q u í s t i c a para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, á las siete, se r e z a r á la Es-
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Const ipados—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
R íl Y A I T Y " Gran Cafe R^TAURANT - pp Dnlnnfnpno ' Especialista en partos y 
Ul. DlBolElUu . enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
SEBVrOIO A LA ( 
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Representante : don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret , 2, Santander.-
, Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
INTERESANTE 
Mandarinas, p l á t a n o s , p i ñ a s , naranjas, 
n í spe ros , dá t i l e s , manzanas superiores, 
limones y otras frutas, • todas escogidas, 
se venden donde siempre, en la f r u t e r í a 
de M. Alfredo Galiana, San Francisco, 
¿4.—Teléfono 791. 
Los precios marcados en todas las f ru -
tas.—Servicio a domicil io. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 ° 
T E L E F O N O 629. 
Curan radicalmente la tos las Pastillas 
Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Alharicoques TREVIJAND 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
- E x p o s i c i ó n de equipo 
asco m p 
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EL PUEBLO CÁNTABRO 
^ mmmm m m n m D 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
J O S E E C H E V A R R I A 
.A. IMIIE3 T J E I R O 
e n e s t i l o s , d i b u j o s y c o l o r e s 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- - - - - mera calidad - - - - . 
t ac ión , Rosario y ejercicio de La corte de 
M a r í a , para convere ión de pécadpfés i 
•De semana de enlei-moe, doíi Antonio 
Gómez, Peso, 1, 4.° 
Santa Lucia.—Mieas do s t ¡,> a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A .las nueve, la pa r roqu ia l solemne, con 
bend ic ión de ramos y proces ión por los 
jardkies . 
P o r la tarde, a las dos y media, explica-
c ión del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media, C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas devotas de M a r í a . 
A las siete, Santo Rosario con Vía-Cru-
cis. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas, de cinco a nueve, cada 
media (hora. 
A las udio, la misa de l a C o n g r e g a c i ó n 
de la S a n t í s i m a Trimidad. 
A las inuev y media C o n g r e g a c i ó n do 
los Estanislaos. 
Á las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, explica 
ción del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro, Congregac ión de Hi jas d» 
M a r í a . 
A las siete, la función mensual de la 
C o n g r e g a c i ó n de la S a n t í s i m a T r in idad , 
con exposic ión del S a n t í s i m o Sacramento, 
E n San Miguel.—Mis-as a las seis, ocho 
• diez; esf-a ú l t i m a con la bendic ión do 
loe ramos, p roces ión y p lá t i ca sobre e! 
sagrado Evangelio. 
P o r la tarde, a las siete-menos cuarto, 
Rosario, p l á t i ca y solemne Vía-Cruc i s ; 
t e r m i n á n d o s e con un solemne • responso 
por el a lma de l a difunta cofrade doñ;i 
Josefa C a s t a ñ e d o (q. e. p. d.) 
E n el Carmen.—Función mensual de !a 
Cof r ad í a del Carmen: Misas rezadas de 
seis a nueve. L a de seis y ocho s e r á n de 
c o m u n i ó n general. 
A las nueve y media, bend ic ión solemne 
de ramos y a c o n t i n u a c i ó n misa solemno 
P o r la tarde, a las siete, Rosario, ser-
m ó n , por el reverendo Padre Augusto. 
Carmelita Descalzo, y proces ión por el 
in te r io r del templo, t e r m i n á n d o s e con la 
bend ic ión del S a n t í s i m o y la Salve po-
pular . 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Mis;is rezadas desde las 
seis hasta las nueve y media, excepto la 
de siete y nueve. 
Por la tarde, a las dos y media, Cate-
quesis. 
A las siete, Rosario v Vía-Crucis . 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve, con bend ic ión y d i s t r ibuc ión de ra-
ramos y a c o n t i n u a c i ó n la Santa Misa, con 
asistencia de n i ñ o s y n i ñ a s de la Cate-
quesis. 
Por la tarde, a las tres, Catequesis en ! 
secciones, expl icación de un punto doc-' 
t r i n a l y cán t i cos . 1 
A las seis y media se r e z a r á el Santo ' 
Rosario, como todos los d í a s . 
Se reparten vales de asistencia a los n i -
ñ o s y n i ñ a s de la Catequesis en las misas 
y rosarios y d e m á s funciones religiosas, i 
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POR LA PROVINCIA 
Un ahogado. 
A las ocho de lam ñ a ñ a del d í a 11 del 
actual sa l ió , como todos los d ías , de su 
domici l io de Ramales, conduciendo ga-
nado a l mionte, el joven A n d r é s B a r q u í n 
-Cestona, de 28 a ñ o s , soltero y habitante 
en el ca se r ío de Toreada. 
• A n d r é s B a r q u í n , que ten ía un t an to . 
p e r t u r b a d í i s las facultades mentales, su-; 
friendo t a m b i é n ataques epi lépt icos , a l 
pasar por un sendero inmediato al r ío 
Asón, en el s i t io coimcidn con el nombro ' 
de Los Laureles, se supone que fuera víc-
t ima de uno de aquellos accidentes, ca-
yendio a l agua, y pereciendo ahogado, se-
g ú n todos los indicios que se tienen hasta 
albora. 
E l c a d á v e r , a pesar de los trabajos rea-
lizados por la f a m i l i a del desaparecido, 
varios vecinos y la b e n e m é r i t a del pues-
ta de Ramales, nioha podido ser visto por 
n inguna parte, c r eyéndose que se halla en 
alguno de los pozos del río. 
^Manuel B a r q u í n , padre del joven A n -
drés , encon t ró a u n metro de la o r i l l a del 
r ío la boina que su hijio usaba. 
En el desgraciado suceso interviene él 
Juzgado de in s t rucc ión del par t ido. 
Lesiones. 
Por la Guardia c iv i l de Entrambas-
aguas ha sido detenido y puesto a dispo-
sición del Juzgado munic ipa l de Riva-
miontán al Monte, el vecino de Hoz de 
A ñ e r o Victor iano L a v l n Pé rez , de 20 a ñ o s , 
soltero y jornalero de oficio, por haibei 
causado varias lesiones en la cabeza, a 
consecuencia de una disputa, a su conve-
cino Manuel Cruz Fernandez. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 







» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
* » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» ^ A . . 
Exterior. 4 por 100 
\mor t ízabIe 4 por 100 P . . 
Obligaciones del -Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes.. . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias . . . 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. -
• i (por 100 perpetuo In te r ior , serie C, a 
75,50 par 100; pesetas 10.000. 
iSeri-es D, E y F, a 74 por 100; pesetas 
150.000. 
fte.riie G, a 75 por lOO; pesetas 200. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 98 por 
100; pesetas 1.000. 
Soirie C, a 93,70 por 100; pesetas 15.000. 
4 por 100 •perpetuo Exter ior .(estaanipá-
llaido), serie F , a 80,90 por 100; pesetas 
96.000. 
Serie E, a 81 por 100; pesetas 96.000. 
Oblliigaic/ionies deJ Ayuntamiento de Riil-
bao, a 87 por 100; (pesetas 14.500. 
Valores comerciales, 
ACCIONES 
Créddto die la Uniión Manera, 57 aocáo-
neis, a 160 peisetais. 
15ameo Bspañoü icM Río de la PUata, 50 
awoiones, a 267 pesetas. 
FiM-rocarrilea de Santander a Rilbao, 
11 aicoionies, precedente, y 9 idean, del d ía , 
a 355 pesetas. 
Idem Viasconigados, 13 aiodomes, a 505 
pesetas. 
ildeun de lia Rolblla, 8 aiocdoneis, a 3 U y 
320 -pesetas. 
Idem dieC Norte de Eapafla, 48 aociumes, 
a 373 ífttí&í&Sm********.»IMÍ4wua»wt.iww.mwi.- • 
iBilIbaína ide Navegajoión, 49 aioaiooies, a 
1.050 pesetas. 
IMairítima ActivAdaid, 110 acoionies, a pe-
metáis 502,50 y 500. 
iMar í t ima U n i ó n , precedente, 4 accáonies, 
a 924 pesetas. 
lldean id.', deil d ía , 36 aicoiones, a 930 y 
932 pesetas. 
M a r í t i m a deü Nervüón, 16 aiociones, a 
855 pesetas. 
Naviiem Sota y Aznar, precedente, 5 
aiociones, a 3.200 pesetas al fin de mayo, 
con p r i m a de 40 pesetas. 
Naviera Vaacong'ada, 52 aocioines, a 995 
y 1.005 pesetas contado, y 25 ídem, a 1.020 
pesetas all fin de mayo. 
•Cantábr ica de N a v e g a c i ó n , 21 aooiones, 
a 510 pesetas.. 
Naviera Bacihi, 30 amioues, a 1.630 y 
1.645 pesetas. 
HidriMécitriica Ibóriioa, 20 aMiomes, a 
585 peisetas. 
Dnión EapañoQa de Explosivos, 26 ac-
oiomes, a 250 por 100. 
OBLIGACIONES 
Perrooarriil de Tuldiela a BolUbao, segun-
da aerile, a 102 por 100; -pesetas 500. 
ildem de Asturias, GaJlioia y León, p r i -
mera Jiiipoteoa , a 65,50 -por 100; peseta*-: 
9.500. 
Idem d-dl Norte de E s p a ñ a , primiera se-
r ie , a 66,50 por 100; pesetas 103.000. 
Idem id . , espeeialies de Ailsasua, a 87,25 
por 100; pesetas 7.000. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Micante . 
3er.ie E, a 85,50 po r 100 ; pesetas 4.500^ 
precedente, y 9.500, del d í a . 
filie rr-a Menera, tercera, a 101,50 por 100 ; 
pesetas. 13.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
•Framiia : P a r í s chemii'. a 84.85; franioo--
50.000. 
Ingllaterra : Londres a adho d í a s vista, 
a 24,51; Mbras 1.200. 
Londreis obteque, precedente, a 24,64; 
l ibras 4.400. 
Mandhester pagadero en Londres a 
treinta d í a s -vista, a 24,45; l ibran 2.500. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad General Azuca-
rera de Espafia, preferentes, a 64,75 por 
100; pesetas 27.500. 
Amortizable, 5 por 100, a 98 por 100; pe-
setas 10.000. 
Cédu la s del Raneo Hipotecario de Es-
p a ñ a , del 4 por 100, a 96,10 por 100; pe-
setas 50.000. 
Obligaciones del fer rocar r i l de Huesca 
a Franc ia por Canfranc, a 82,50 por 100; 
pesetas 8.000. . 
Bonos de la Constructora Naval , 6 por 
100, a 103,50 y 103,75 po r 100: pesetas 
44.000. 
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Acaba de recibir la colección de som 
brillas para esta temporada la CASA 
C R E S P O . 
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Sección maritima. 
A la mar.—Ayer se hicieron a la mar 
U>S vapores «Urola», «G-ijon», «Josefa» y 
«Anlonie ta» , que h a b í a n entrado anteayer 
de <ii ribada por el mal tiempo. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—Ninguno. 
Buques salldóB^—«Horacio», para Bi i -
bao, en lastre. 
Buques que se esperan.—«Cabo Roca», 
de L a C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo La P l a t a » , de L a C o r u ñ a » , con 
carga general. 
«Josefa», de Gijón con ca rbón . 
«Moning», de Burdeos, en lastre, a car-
gar minera l . 
•«María CKotilde», de Bilbao, con carga 
general. 
«El Gai te ro» , de Vil laviciosa, eon sidra. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en San S e b a s t i á n . 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Cloti lde», en Santander. 
«Mar ía del Ca rmen» , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Santander. 
«Franc i sco Garc ía» , en Gijón. 
Ri ta Ga rc í a» , Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
«Peñ Rocías» , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en T r o ó n . 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«(Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. de Pérez», en Punta Delgada. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Buen tiempo. Levante en 
el Estrecho. 
De La. Coruña .—Noroes t e fresquito, des-
p e j a d o, m̂ a r e j a d i l ia . 
De Gi jón.—Norte flojto, rnarejíidilla,- ce-
lajes. 
Semáforo. 
Oeste bonancible, m a r picada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,12 m. y 2,30 t. 
Bajamares:.A las 8,29 m . y 8,46 n. 
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Inspección _de_ Vigilancia, 
Una denuncia. 
Pilar C.otiño v Cuervo ha denunciado 
en la Inspecc ión de Vigi lanc ia , pasando 
las diligencias al Juzgado munic ipa l de! 
Este, al individuo Zoilo A l b a r i ñ o , que se 
De un hallazgo.—I'oi- la A y u d a n t í a de 
M a r i n a de Castro Ü r d i a í é s fué ayer re-
mit ido a la Comandancia de este puerto niega a entregar a la mnohiaciha efectos 
el fajo de correspondencui extranjera que de su propiedad depositados en casa de 
fué hallada>por una trainera de pesen en Vicente Zubelet, 
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Los espectáculos . 
aqnel puerto. 
Presentaciones.—Se interesa, la presen-
tac ión, en esta Comandancia de Mar ina , 
de los siguientes inscriptos del actual 
i r^mplazo , j ^ r á eú rogréso éh la Armada: SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a itajia-
Miguel Rubiales Pedivija, hijo de Ra- na de ó p e r a cómica v opereta de Amade. 
m ó n y Luisa. I Granier i . 
Modesto Ruiz R e r n á n d e z , hijo de Pe- ' .A las seis y media .—«La Mascota», 
dro y Petra. , | A las diez.—«Loe millones de miss Ma 
Leopoldo l 'Vniáinlr/ , E s p a ñ a , hi jo de bel» (estreno). 
Manuel y Ursula. ¡ C I N E «KOK».—Véase anuncio m a ñ a n a 
B e r n a b é Vila Ferm, hijo de Enrique en cuarta plana. 
V Nieanora. , P A B E L L O N NARBON".—Secciones des-
M a n u e ^ V i a ñ a Mediavi l la , h i jo de P r i - de Has tres y media de l a tarde. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Hoy, 
función por seciones a las tres, cuatro y 
inedia, seis, siete y media y nueve de l a 
noche. 
Ul t imo d í a del m á s grande aconteci-
miento c i n e m a t o g r á f i c o y religioso de 
éxi to m u n d i a l /«Christus». (Seis partes, 
seis episodios). 
Precios: Para las seciones de las tres, 
cuatro y media y nueve, preferencia, 0,60; 
general, 0,20. 
Para las secciones de las seis y siete y 
media: butaca- numerada, preferencia, 
1,00; general, 0,20. 
Ul t imo y de-fiinitivo día de «Chr is tus» . 
VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A S 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado senteheia conde-
nando a Gerardo Bringas Ocejo, como au-
tor de un delito de -hurto, a la pena de 125 
pesetas de mu l t a y 275 de indemnizac ión . 
* * * 
En otra t a m b i é n se ha dictado sentencia 
condenando a Robustiano G a l á n Ibáñez , 
como autor de un deli to de lesiones gra-
ves, a la pena de dos a ñ o s , cuatro me-
ses y un d í a de p r i s i ó n correccional y 
1.000 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
VVVA/VWVVWVVWVVVV VVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVV'» 
NOTICIAS SUELTAS 
Farmacias.—Las que iban de quedar 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Lloreda, Alameda Pr imera . 
S e ñ o r Zamanil lo , Atarazanas (plaza). 
Señor Gav i l án , Méndez Núñez . 
S e ñ o r Jimiénez, plaza de la Liber tad. 
Nada hay que rivalice con él en la v 2 
E S C R O F U L A S U P U R A T I V A ; enea- A » 
yarlo será asegurarse la curación rápi-
da y completa. 
ha de const i tui r uno de los éxito* f 
de la temporada. • lT%^ 
S u sublime asunto, tomado ,|e i •• 
ria de la infel iz" . lañe Shore, dui-aL'% 
sangrientas guerras de las d'os r ante. 
los episodios m á s conocidos (ie i'"?} 
ria de Ingla ter ra , hacen de est;, }.}!*• 
de 
ti) r 
la una de las m á s bellas 
por su maroado'sabor 4 la é p o ^ ^ ^ B 
HE % 
P E D R O A S A N M A R T J 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de l 
va, Manzani l la y Valdepeñas •!» 
esmerado en comidas.-^-Telefono Serv núm 
R Í L G A L O D £ 5 0 P E S E T A S 
Teniendo noticia de que en varios esta-
blecimientos de esta pob lac ión sé vend^ 
un agua que l laman dent í f r ica , en canti-
dades de uno y dos reales, diciendo que 
es LICOR D E L POLO, y esonstituyendo 
este hecho una de f r audac ión , que en caso 
ocurrido en Rilbao cas t igó el Tr ibuna l 
Supremo; a tin de poder perseguir ¡1 | 
quien tal haga, se hace saber al públ ico i 
que la Gasa Orive e n t r e g a r á - 5 0 pesetas a ¡ 
quien justifique que en a l g ú n estableci-
miento de esta ciudad se comete esta de-
f raudac ión . 
Hallazgo.—En las oficinas de la 
dia munic ipa l se halla depositad»' 
cartera encontrada en la vía pi'ib!ica",ls 
" L a N i ñ e r a Elegante 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para dn I 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . ^ 
Delantales de todas clases, cuellos 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma-
«lesa y e s p a ñ o l a . 
Matadero.—Romaneo del día Ifj- a, 
mayores, 24; menores, 22; kilogranj 
o. 032. 
Cerdos, 8; ki logramos, 570. 
Corderos, 155; kilogramos, :,:,;¡ 
E l que tenga participaciones flé] ,„, 
ro del sorteo del 11 de abril, p S 
pasar a cobrar, ocho duros por'peJ.'-
a la esquina del ca.fé Rh in —El vendedt 
autorizado, Eduardo Garea. 
ífl 
Está DEMOSTRADO Y RECONO GIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Pabellón Narbón.—«La rosa de V ik , 
es el t í tu lo de la pe l í cu la que se estrena 
linv en e.̂ te popular c i n e m a t ó g r a f o y que 
El Consejo de Adminis t rac ión de L 
C o m p a ñ í a , cumplimentando lio precen^ 
do en los a r t í c u l o s 20 y 22 de los Estaiii' 
tos. convoca a los s e ñ o r e s accionístisl 
j u n t a general ordinar ia para el dial', 
del p róx imo ab r i l , a las cuatro y medijí 
de la tarde, en el domicil io social déla' 
C o m p a ñ í a Testación de los ferrocarriles I 
de la Costa). 
ORDEN D E L DI A 
1. ° Aprobac ión de la Memoria, balaa-
ce y cuentas del ejercicio de 1015. 
2. ° D i s t r ibuc ión de beneficuhs. 
3. ° Nombramiento de tres vocalee del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n y de dee-su-] 
plentes. 
4. ° Nombramiento de la Comisión re 
visora de cuentas para 19ir». 
En las oficinas de esta Compañía se en-1 
f r e g a r á n c é d u l a s de entrada, a partirile! 
d í a 13, a los -señores accionistas que ten-
*an derecho a la asistencia. 
Santander, 31 de marzo de lOlfi.-E! 
pi esiaente del Consejo de Administracióu1 
Guillelmo (¡. Ceballos. 
imprenta de E L P U E B L O CANTABRO, 
mi t ivo y Esco lás t i ca . 
•Benito Mazorjas, hijo de T o m á s y Leo-
cadia, y Clemente Garc ía . 
( í run estreno de la pe l í cu la , de 5.500 me-
tros y cuatro partes, « J a n e Shore» (La 10 
sa de York) . 
= . A . V I S O 
F'ov l i o b e r i r i ^ t i ' a s la t lac lo a u n l o c a l m á s redu-
c i d o , l i q a i d o p a r t e d e m i s m n c l i a s e x i s t e n c i a s a 
p r e c i o s i n c o n c e b i b l e s , p o r l o b a r a t o s . 
EN L A Z A P A T E R I A "BOSTON" 
L i b e r a , l í> (a l l a d o d e T r a 11er o) d e m o s t r a r á ln 
v e r d a d d e e s t e a v i s o . " 
c 
I L A H I S P A N O - S U I Z A e c c e e e 







íáO U . r». ( A l f o n s o X n i ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s , 
g P r e s n p n e s t o s s M u e l l e , n ú m e r o Q f í . - f ^ a n t a n d e r * 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L AVÍLLA D E MADRID 
P n e r t a l a S i e r r a , 1 -= CERRADO DE ÜNA A POS Y MEDIÉ 
F E R I N O ü 
Pdrmuta do M. F. AtmonacM, Médico * 
—pocUttoU en •nformodade* do lo Infonclo. 
Remedio infr T r t C P P D i i J 
lible centro l a ^ l v O r C J t " * 
bronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos 
y crónicos 
Pl oolo émt f r o o c i > p — t — « 
L r * 171 K I A I A* *> ****** fo* Potmoelo* y Oroguerh* 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
HOLLO.S REALES para el chocolate, especiales de 
p a r a s e ñ o r i t a s 
dirigida por las señor i tas de HERNANDO 
CALLE DE MORET, 5. 2 ° 
Las Yemas y P. ¿tas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran snrtido en caramelos 
(jpPe. númep") IB.-Teléfono número 590—0ANTANDEJ 
Opinión valiosa. 
El dist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Oria, del doctor AnstegUi 
en numerosos .enfermos debilitado8 a 
consecuencia de enfermedades, consfr 
cutivas, ha observado una mejoría 
r á p i d a de los mismos, con un extraer; 
d inar io aumento de apetito en cá-
todos, contribuyendo éste a la jj18 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curac ión de ellos. 
Y, a u n cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ca-
go, sin embargo, una excepción cou 
este notable vino medicinal, por 
contrar en él propiedades tónicas, ap -
r i t ivas y fortificantes extraordinaria' 
Gonzalo de Araluce. 
Bilbao, octubre. 1911. 
Restaurant El Canta 
de P E D R O GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9. . 
El mejor de la poblac ión . Servicio 3.^ 
carta y por cubiertos. Servicio ¡oS 
para banquetes, bodas y hmchs. Prê  
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Arroz a la valenciana. 
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el título de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 
Se admiten internas, medio pensionistas y 
externas. 
esta 
v . u o i rv -A. Brazos y piernas. 
Depósi to exclusivo y venta a.1 por raayor en Santander, seftores PEREZ D E I 
M O I r \ r n v POMPAVTA ni í i /* i«» F ^ u t - ' ^ H . t W^Í-RA». a • t 
n AI i n m ^ M F T — FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L OLUB D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
«u gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co. 11. I.0—Teláfonn .i19 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A 0,58, 0,76, 1,08, 1,26 y 1,76 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, núme-
ro I.—Teléfono número 6S8, 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas pa-ra dentistas, c i r u g í a , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 621 tienda, y 416 domlollo 
S E V E N D E papel vfefo» 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda clase de habitacionee. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domlollo. 
Sucursal dt Pérez del Molino y Compañía. 
WAD-RAS. NUMERO 9. 
S E O F R E C E 
m e c a n ó g r a f o joven. I n f o r m a r á n en 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 768. 
DEPOSITOS l ,7pt^ 
Bodega Alavesa.—Champagne Béwi • 
Sidra E l H ó r r i o . . 
VINOS P A T E R N A 
Ventas por mayor y menor. 
Discos ODEON, gratis 
A CAMBIO DE DISCOS USADOS 
PIDANSE D E T A L L E S Y CONDICIONES 
GARCIA (óptico),-Teléfonos 521 y 465.-SANTAN09 
EL PUEBLO CANTABRO 
¿ Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
POLVOS ANTISEPTICOS C A L B E R 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
[ I J - Los Polvos Calber son superiores á todos los demás preparados porque 
no conteniendo ningún principio vegetal como lipocodio, féculas, polvos de almi-
dón, arroz y otros peores, no irrita el cutis y se ajustan por 1© tanto á los acuerdos 
del Comité de Higiene. 
| 2 . i ~ Porque no fermentan ni forman placas ni obstruyen la circulación de 
los poros como sucede con la mayoría de polvos de tocador que al cabo de tiempo 
dejan la piel áspera y ajada. 
3.°— Porque siendo una preparación ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene rival por lo tanto para los escocidos de los niños, irritaciones 
del cutis, rojeces, erupciones, sarpullidos, quemaduras del sol, picadu-
ras de mosquitos, é higiene en general del cuerpo. 
4.° — Porque es tan sumamente higiénico y sano, que gracias á su envase espe-
cial registrado legalmente, se evita el uso de la anti-higiénica y sucia borla j 
pueden emplearlo todas las personas de una familia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
|5/»|— Porque quien haga una vida higiénica y quiera V'vir largos años debe 
emplear los Polvos Calber, lo mismo en el cuerpo después de lavarse y del bañó, 
como en la cara después de afeitarse, como en los piés y sobacos para evitar el mal 
olor del sudor, principio de microbios y enfermedades. Los más reputados 
' doctores los recomiendan. 
M e h a c o n v e n c i d o V d , y añora mismo voy á comprar 
varios botes de P o l v o s C a l b e r que los usaré á diario. 
De venta en Santander: Señorea Pérez del Molino y Compañía y señores Viiia-iranca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San Sebast ián. 
- v w w v v » w v . . . . v i.«V4 v i W í V V V V V » . W V . *.' v t V W V V V V \ * ' V V i \ * / V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
El Pueblo 
Cántabro 
Redacción y Administración: 
.1 
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OJ •- 33 Ti w 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Conatruoolén y reparaolén de todas clases .—Reparación de automévIlM. 
ñ Tallad 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS V MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
n V C i a y p o o o s 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a i * 5 i . s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
^ Zapatos charol de' 16 
© Idem ídem » 22 
Q Idem ídem » 20 
0 Idem ídem » 14-
Q Zapatos tafilete de 18 
O Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 
pesetas a 11 
» 9 




[i m SOLil , Bilica, ÉM i -M i . 
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LO SABETODO 
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LO VE TODO:-: 
i VVVVVVVVVVVVVVVV\AÂ VVVVV\'VVV\.\ víAnn 
de «plifscion.muy prícfloa 
rn F a m i l i a s , E s c u e l a s . C a -
f é * . B ó t e l a s . C í r c u l o s , eic. oon poco gaéio 
A P A R A T O S 
D £ IMPRESIONAR PELÍCULAS 
R o d r í g u e z P r i e t o 
r « « r « * ta S t a r r a . a 
• A N T A N O K n 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPñÑIfl TRflSflTLdnTICfl 
M á q u i n a s perfectas de c i n e m a t ó g r a f o . Funcionan a mano, p r o d u c i é n d o s e 
ellas mismas la luz e léc t r ica , y t a m b i é n con la simple ap l i cac ión a la ins ta l ac ión 
general de la casa, a la manera de una bombilla corriente. 
Ideales para agregar e spec tácu lo v a r i a d í s i m o y económico a las casas part icu-
lares, cafés . Círculos , hoteles, etc. Fal ic i tan la e n s e ñ a n z a por imagen, en escue-
las, como en toda ins t i tuc ión de cul turs y bene í ic ienc ía . 
A b u n d a n t í s i m o repertorio de pe l ícu las en alquiler . 
VENTA DE A P A R A T O S A TODA PRUEBA. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :• 
1  el 
El 24 de mayo y el 27 de jun io e a l d r á dé Saintander el nuevo y lujoso vapor 
" A l f o n s o X I I I 3 5 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
I'ara m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
• flnisosa • « - • S o l u c i ó n I 
Nuevo preparado compuesto de bi- © w£% I " X ® 
carbonato de sosa purísimo de esen- © Denedicto - i 
da de anís. Sustituye con gran venta- S de glicero-fosfato de cal con CREO- jp¡ 
la • • . SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni- ^ 
ja ei bicarbonato en todos sus usos . - g eos, bronquitis y debilidad genera l . - g 
Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2 50 pesetas. f 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO. San Bernardo, mímero 1 1 . - M A D R I D © 
De venta en laa principales farmacias de Capaila | J 
EN SAT TAND^.R: Pé rez del Molino y CotnpanÍF. ^ 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
r«m«nsumido Por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
E S ? a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
H ^ 06 ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
iernc ^ P a ñ í a Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación racionales y extran 
J P° -dec la rados simi a/es a i ' Cardiff por el- Almira tazgo portugués. 
l r t r ^ o n e s de vapor.—Menudos pare fraguas.—Aglomerados—Cok para usos meta 
wgicos y domésticos, 
naganse los pedidos a la 
Pel Sociedad Hullera Española. 
XII IR 5 cbis. Barcelona, o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete. AUons0 
LES Rffr̂ AN1[ANDER. señores. Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a - G I J O N y AVI 
p' gentes de la «Sociedad Hullera Española . . -VALENCIA, don Rafael Toral, 
oxros informes y precioi dirigirse a las o l e í n a s de la 
Capiíal social suscripto — — — — 
Desembolsado — — — - - — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — _ _ _ 
— — pesetas 




Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, de-
Leonardo Q. Gut iérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
£ S T O M A G 
U t <|M «fres hMpelmcU. pe» 
" a y dificultad de dígestUta, 
ftttulencia, d o l o r de 
E S T O M A G O 
1M es porque desconocen iat 
MMviOiMas ctiratíooct qae te 
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e, 
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I m p r e n t a y E n -





^ - CEFERINO SAN MARTIN - -
gran5?- Agenc,a. cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
c o c w J ? ' f^onas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
168 tunebre8 de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
», . Precios mód icos . -Se rv i c io permanente. 
A»-AMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.--SANTANDER 
CALLE DEL CÜBO NDMEBO, 
- í**n n t n nd<5r-
Esta Casa se encarga de toda ola j de trabajos que estén r aoiorados con la lm-
— — pren ^ y lo Encuademación 
- - - - T ^ r o n t i t u L d y e s m e r o - - - -
- SE VENDE PAPEL VIEJO -
Vapores correos españoles 
DI LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
[DAS FIJAS TOB S LOS MESES EL 19 , LA« TRES HE LA Í7 
19 de abr i l , s a l d r á de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbort j 
en Veracruz. • m ; 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA i CINCO, ONCE de impuestos y € , 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. - gastos de desembarque c ^ ™ ^ 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE dé impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Cir'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 30 de ab r i l , a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O a . i a . 1 u . f i a . 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
I M linea mensual M i el nene de \ m al Brasil y Rio de la Piala 
E l d ía 23 de a l m i , a las tires de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capi tán, don J . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIFTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA t.EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiiindo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el d ía 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servició mensual, saliendo de Barcelonael 10, el U de Valencia, ol 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Pueno Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaiho, Coro. Cumaná , Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
Sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de jul io , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io , 8 de agosto; 5 Ce septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
Servicio mensual,' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el* 3, ae Alicante el 4, 
% de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas), Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el 2, haciendo lap escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio censual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
r u ñ a el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Bueno? Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vaporas tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
Bilis, ocnsion \mm\ 
Por estar su d u e ñ o empleado eA nego-
cio importante, t raspala l a b a r b e r í a , en 
inmejonabl'es condlckinee, con numerosa 
y escogida parroquia. 
IPara t ratar , con su d u e ñ o , T E O D O R O 
G A R C I A , en T o r d a vega. 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
«-» C A M B I O D E M O N E D A «-» 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 7 y 8. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
A G U A S DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
¡, Í8SL 
TS"o massí constipados nasales 
I L Gr O JD O IST I H O I R I U 
Hemedio infalible. 2-2 2-5 Precio de 1» eajita: O J T S 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g - n e r í a s . — D e p ó s i t o s P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
